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Prof M."dyaDr Bustam Kamr;





















ke peringkat doktor falsafah
(PhD) di UniversityMassachu-
setts(AS). .
Rakyatpertama
KejayaannyamenggenggamPhD
menjadikanBustamsebagairak-
vat Malaysiapertamamempu-
nyaikelulusantertinggidaripada
luarnegaradalambidangpenga-
jian awalkanak-kanak.
Mengulaslanjutmengenaiker-
jayasekarang,Bustamyangjuga
penasihatkepadaJabatanKeba~
jikan Masyarakatberkata,impi-
annyakini hanyamahumelihat
bidangperkembanganawalka-
nak-kanakmenjadiantarajuru-
sanyangbolehmenjanapenda-
patan lumayankepadamasya-
rakatdannegara.
Belumtahapcemerlang
Katanya,Malaysiamasihbelum
mencapaitahapcemerlangda-
lam melahirkangraduanyang
bolehmenyumbangkepadain-
dustri perniagaanberasaskan
permainankanak-kanak.
Jikaadapunbeliauberkata~ia
tidaklebihdaripadahanyater-
tumpukepadamelahirkanwarga
pehdidiksepertiguru praseko-
lah.
"Sebabitulahmenerusifakulti
Pengajian Awal Kanak-kanak
(UniversitiAntarabangsa.UNI-
TAR),kitamemberitumpuanke-
pada usahauntuk melahirkan
graduanyang boleh menyum-
bangkepadaindustri,khususnya
dalammenciptasertamengha-
silkan barangpermainanyang
penuhkreativitidanbolehme-
rangsangperkembanganminda
kanak-kanak,"katanya.
